






















































30 年（1551）刊本。此种收戏入集，亦是空前。  
果然，晚明的戏曲别集批量出现。仍然是前述两种类型：一种是由作者命名的别集，率先垂范者是

























































徐渭门人商维   合编，内附《四声猿》一卷，于万历 28 年（1600）刊印。一时惜无从之者。明清间

































































种》、《藏园九种曲》、《藏园十二种曲》、《红雪楼逸稿》、《   渔四种曲》、《北泾草堂别
集》、《漪园四种》、《写心剧》、《瓶笙馆修箫谱》、《花间九奏》、《赏心幽品》、《砥石斋韵品
杂出》、《梅花三弄》、《红牙小谱》、《香谷四种曲》、《筠心阁传奇》、《青溪笑》、《续青溪











































































































《壶庵五种曲》收录杂剧 3 种以外，另收录北曲散套 2 种，并附录《壶庵论曲》一卷。此别集又被列为
作者全集《玉津阁集》十二种之第六种。五、吴梅既有收录 4种一折杂剧的别集《惆怅爨》，又有包含
《惆怅爨》另加 2种杂剧的别集《霜厓三种》，但这 2 种别集均未收录其全部剧作。六、民国没有后人
称名的别集，均为作者编集命名。  
以上本文总收戏曲别集 182 种。其中杂剧别集 82 种，传奇别集 68 种，杂剧、传奇混合别集 28 种，
杂剧、散曲混合别集 3种，花部别集 2种；收录作者全部剧作的别集 97 种，收作者部分剧作的别集 85
种；由作者命名成集的 132 种，由后人称名的 50 种。为醒目起见，兹连同其他分类，列表如次：   
     分期 
分类 
嘉靖 晚明 明清间 康雍乾嘉 晚清 民国 总计 
总数 6 37 8 80 39 12 182 
杂剧别集 6 9 2 40 15 10 82 
传奇别集  27 5 19 17  68 
混合别集  1 1 18 6 2 28 
花部别集    1 1  2 
作者命名者 2 14 4 66 34 12 132 
后人称名者 4 23 4 14 5  50 
收全部剧作
者 
 23 3 43 22 6 97 
收部分剧作
者 
6 14 5 37 17 6 85 
只收杂剧不
收传奇者 
1  2 11 1  15 
只收传奇不
收杂剧者 
 4 1  4  9 
别集附刊于
总集者 
1  1 4 2 1 9 
连同散曲并
录者 

















































































六、即本文所计明清戏曲别集 182 种约千余剧目，仅占明清戏曲（花部除外）总数的 1/3。自然有更
多的剧目没有入集，就是一些名家与多产作家也未编印别集。如朱佐朝（？—1690 前后）撰有传奇 35
种、传世 17 种，朱  （1620 前后——1701 后）撰有传奇 19 种、传世 13 种，薛旦（康熙间）撰有传
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